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Sílabo de Psicología Clínica y de la salud 
I. Datos generales
Código ASUC 00708 
Carácter Obligatorio 
Créditos 3 
Periodo académico 2020 
Prerrequisito Consejería Psicológica 
Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
II. Sumilla de la asignatura
La asignatura corresponde al área de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como 
propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de identificar estrategias psicoterapéuticas en 
función a la necesidad individual y grupal. 
La asignatura contiene: La historia y generalidades de la psicología de la salud, los conceptos 
centrales y modelos teóricos de la Psicología de la Salud, el diseño de un programa en la Psicología 
de la Salud y la estrategia de intervención en la psicología de la Salud en problemas concreto. A 
si mismo se hará una reflexión acerca de los problemas actuales de la psicología de la salud, su 
formulación y estrategias para su enfrentamiento. 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar un programa de intervención relacionado 
a la problemática de la salud con respecto a situaciones concretas incidiendo en la mejora de la 
calidad de vida de los seres humanos. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 






aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir los principales 
modelos y conceptualizaciones acerca de la psicología clínica y de la salud. 
 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Introducción a la psicología 
clínica y de la salud. 
Antecedentes y desarrollo. 
✓ Relación mente – cuerpo. El  
modelo biomédico y el 
modelo biopsicosocial. 
✓ Variables psicológicas y 
psicosociales que influyen en 
la salud. 
✓ Identifica y organiza los 
conceptos centrales de la 
psicología de la salud. 
✓ Describe los principales 
modelos teóricos desde la 
psicología de la salud.  
✓ Describe las variables 
psicológicas y 
psicosociales que influyen 
en la salud. 
 
✓ Valora la importancia y 
trascendencia de la 




• Rúbrica para evaluar el mapa conceptual de los principales modelos 
de la psicología clínica y de la salud. 
 




• Reynoso Erazo, L. (2005). Psicología clínica de la salud: Un enfoque 




• Oblitas, L (2010). Psicología de la salud y calidad de vida. México D.F.: 
Thompson.  
• Oblitas, L. (2008). El estado del arte de la psicología de la salud. 
Revista de Psicología. Vol. XXVI (2). 
Recursos 
educativos digitales 
• Stone, G.C. (1988). Psicología de la salud: una definición amplia. 
Revista latinoamericana de Psicología, 20 (1). Bogotá, Colombia: 













Definición y relación entre la salud y la enfermedad: estilos 





aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los componentes 





✓ Análisis de la salud - 
enfermedad y su relación con 
la psicología clínica y de la 
salud. 
✓ Estilos de vida saludables.   
✓ Estrés y salud: aspectos 
cognitivos y emocionales del 
estrés. Estrés y salud: aspectos 
sociales y ambientales. 
✓ Estrategias de afrontamiento al 
estrés. 
 
✓ Describe el concepto y el 
proceso de salud y 
enfermedad. 
✓ Clasifica los conceptos 
salud y enfermedad 
integrando la información 
de forma coherente con los 
estilos de vida y estrés. 
✓ Describe las estrategias de 
afrontamiento al estrés. 
✓ Valora y aprecia la 
importancia y 
trascendencia de la 




• Rúbrica para evaluar la exposición oral en grupos sobre las 
características del estrés, estrategias para afrontarlo y su relación con 
los conceptos de salud-enfermedad. 
 




• Reynoso Erazo, L. (2005). Psicología clínica de la salud: Un enfoque 
conductual (1ª ed.).  México: El Manual Moderno. 
 
Complementaria: 
• Marks, D (2008). Psicología de la salud: Teoría investigación y práctica. 
México. 
• Oblitas Guadalupe, L. (2010) Psicología de la salud y calidad de vida. 














Diseño y estrategias de intervención en psicología clínica y 





aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar programas de 
intervención en promoción y prevención de la salud, describiendo las 
principales técnicas y estrategias de intervención. 
 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
✓ La entrevista clínica y el análisis 
de la demanda.  
✓ Plan de intervención en 
promoción y prevención de la 
salud (ámbito clínico, 
educativo y comunitario).  
✓ Principales técnicas de 





✓ Emplea los conocimientos 
adquiridos en los 
diferentes contextos de 
nuestra realidad 
nacional.  
✓ Describe las estrategias 
de intervención tanto en 
el ámbito individual, 
grupal y comunitario.  
✓ Describe las principales 
técnicas de intervención. 
 
 
✓ Valora y aprecia la 
importancia y 
trascendencia de la 




• Rúbrica para evaluar  la elaboración escrita de un programa de 
intervención desarrollado grupalmente. 




• Reynoso Erazo, L. (2005). Psicología clínica de la salud: Un enfoque 
conductual (1ª ed.).  México: El Manual Moderno. 
 
Complementaria:  
• Beck, a.t. et al., (1983). Terapia cognitiva de la depresión. Ed. Desclee 






• Video:  Estrategia cognitivo-conductual para la regulación 











Problemáticas de la salud asociadas al comportamiento y 





aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar un programa de 
intervención relacionado a la problemática de la salud para promover  una 
mejor calidad de vida. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Modelo general de intervención
clínica de una conducta adictiva.
✓ Aplicación clínica y estrategias de
intervención psicológica en 
problemas de conductas adictivas. 
✓ Abordaje desde la psicología
clínica y de la salud a las 
enfermedades crónicas.  
✓ Manejo psicológico de las 
reacciones emocionales del 
paciente, familia y del personal de 
salud involucrado en la intervención 
de la enfermedad avanzada y 
terminal. 
✓ Diseña programas de
intervención
relacionadas a la
problemática de la salud.




✓ Describe el abordaje de la













• Rúbrica para evaluar la exposición oral de trabajos escritos en
grupos.
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Reynoso Erazo, L. (2005). Psicología clínica de la salud: Un enfoque
conductual (1ª ed.).  México: El Manual Moderno.
Complementaria: 
• Kazdin, A. (1994) Conducta antisocial: Evaluación, tratamiento y
prevención en la adolescencia e infancia. Madrid: Editorial
Pirámide.




• Soriano, J., Monsalve, V.  y Santolaya, F. et al. Guía práctica de
psicología de la salud en el ámbito hospitalario. Valencia: Colegio
Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana C. Disponible en:
https://www.cop-cv.org/site/assets/files/1033/37751996.pdf
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La metodología a utilizarse es el aprendizaje activo. Se implementará un conjunto de estrategias 
didácticas centradas en el estudiante con la finalidad de que construya su conocimiento a partir 
de la interacción con el docente y sus pares. Para el logro de los resultados de aprendizajes 
previstos, se aplicará el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas y el estudio 
de casos. 
Se desarrollarán actividades programadas en el aula virtual. 
VI. Evaluación
VI.1. Modalidad presencial
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 




Unidad I Rúbrica 
20% Unidad II Rúbrica 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Rúbrica 
20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica 
20% Unidad IV 
Rúbrica 
Evaluación final Todas las unidades Prueba mixta 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) 
Todas las unidades No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
VI.2. Modalidad semipresencial











Unidad I y II 
Rúbrica 
20% 
Consolidado 2 Unidad III 
Rúbrica 
20% 
Evaluación final Todas las unidades Prueba mixta 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) 
Todas las unidades 
No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
Fórmula para obtener el promedio: 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
